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Señores miembros del jurado:
Se presenta la tesis titulada: “Gestión de la tutoría y el proceso de adaptación de los
estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Trilce Maranga,
2015” que tuvo como objetivo determinar la relación entre la gestión de la tutoría y el
proceso de adaptación de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución
Educativa Trilce Maranga, 2015
El presente trabajo ha sido estructurado en tres capítulos: primero, se describen los
antecedentes y la fundamentación teórica de las variables gestión de tutoría y proceso de
adaptación, asimismo se formularon el problema de investigación, los objetivos e
hipótesis; en el segundo, se describe la metodología, el tipo de estudio y el diseño de la
investigación, en el tercero, los resultados a los que arriba la investigación; luego la
discusión de los resultados obtenidos; seguidamente se plantean las conclusiones y
recomendaciones para finalmente concluir con la presentación de las referencias
bibliográficas y los anexos.
Por lo expuesto, señores del jurado evaluador, se presenta ante ustedes, el presente
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Resumen
La presente investigación titulada: “Gestión de la tutoría y el proceso de adaptación de los
estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Trilce Maranga,
2015” tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre la gestión de
tutoría y el proceso de adaptación.
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica y diseño no
experimental, asimismo el estudio fue de alcance descriptivo correlacional, de corte
transversal o transaccional. Repecto a la población y muestra estuvo conformada por 119
estudiantes de 1º de secundaria; también se utilizó la técnica de la encuesta y sus
instrumentos, en forma de dos cuestionarios para medir ambas variables de estudio; los
cuales fueron validados mediante juicio de expertos; además de contarse con pruebas de
confiabilidad postivas.
Finalmente, se prosiguió al procesamiento de los datos para luego elaborar la
contrastación de hipótesis, obteniéndose la siguiente conclusión: La gestión de tutoría se
relaciona significativamente con el proceso de adaptación de los estudiantes del primer
grado de secundaria de la Institución Educativa Trilce de Maranga, 2015.
Palabras clave: Gestión, tutoría, proceso de adaptación.
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Abstract
This research entitled: "Managing and mentoring process of adaptation of students in the
first grade of secondary Educational Institution Trilce Maranga, 2015" had as its overall
objective to determine the relationship between management and mentoring process
adaptation.
The research was quantitative approach, basic type and non-experimental design,
correlational descriptive level, cross-cutting or transactional. The population sample was
composed of 119 students; likewise the survey technique and its instruments were used to
measure both the questionnaire study variables. These were validated by expert judgment
and a fiability test, which gave positive results.
After data processing and contracting assumptions, it came to the following
conclusion: management tutoring is significantly related to the process of adaptation of
students first grade secondary Educational Institution Trilce Maranga, 2015.
Keywords: management, mentoring, adaptation process.
